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Insectes de I'excursib de D. Ascl'.NSI CoDINA a Castella i Andalusia al
Juny de 1923 . R. P Llongi NAVAS, S. J. Publicaciones de la Junta de
Ciencias Naturales de Barcelona--1924. Trabajos del Museo de Ciencias
Naturales de Barcelona. Vol. IV, n.° 11 (Publicado en 17 de dicienlbre de
1924). Barcelona.-Sunren 35 el nombre de especies procedents d'aquella
excursi6 pertanyents a l'antic ordre dels Neuropters estudiades pel cone-
gut especialista R. P. Ll. Navas, S. J. essent entre elles remarcables Bae-
trs prnnilns forma dissimilis nov., Ecdyonurus codinai, n. sp., de Venta
de Cardenas (Ciudad-Real); Organos de Despefiaperros (Jaen); Oaycho-
-ontphrrsgenei de Baeza (Jaen) especie localitzada i poc fregiient a altres
punts, era alli abundantissima ales vores del Guadalimar o Rio Colorado.
D'entre els Ortopters, determinats adhuc pel actor, cal citar coon bona
troballa Barbitistes fischeri Yers. de la primera d'aquelles localitats.-
A. CODINA.
Entomologia de Catalunya , Neuropters . FASCICLE 1: Neuropters propis.
Rev. P. Llongi NAVAS, S. J. Institut d'Estudis Catalans: Secci6 de Cien-
cies. Fauna de Catalunya. Un vol. 4 t. de 270 pp., 113 il'lustracions, 2 lam.
en color.(Publicat el dia 5 de febrer de 1924). Barcelona.-Magistralment
I'autor, quina competencia en la materia no cal ponderar, ha concebut la
publicaci6 de I'interessant i poc conegut ordre dels Neuropters de Catalu-
nya, sentit linnea, dividit modernament en onze ordres autonoms alit on Ii
facilitin, estimant-la, aquesta publicaciu. Fruit primer i de gust exquisit,
es aquest primer fascicle que enclou l'ordre dels Neurbters propis i amb
quin, per lo complicat qne es, I'autor ha volgut inaugurar la serie, demos-
trant aixis, per lo dificil de lo d'ara, que domina be el conjunt i lo denies
que es proposa publicar paulatinannent.
Amb molt bon encert,encara de que,es tracta de la Fauna de Catalunya,
I'autor no inclou solament les formes trobades aqua, sin6 que considerant
que una exploraci6 metodica, intensiva i conscienciosament executada de
Catalunya patrocinada oficialment, encara es per fer malgrat els optims
resultats obtinguts en escomeses parci Is o de particulars d'aqui o forans
i en quines I'autor no es precisament qui menys ardidament hi ha contri-
bu'it, no inclou, com deia, solament uquelles formes, sin6 que no ni exclou
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cap clue s'hagi trobat en la peninsula Iberica. Aixis Ia pnblicaci6 to rnes
amplitut i utilitat.
L'autor tracta en la seva obra anib molt detall i cluretat tot lo referent
ades ales generalitats ades a la variabilitat especifica dels Neurupters
ajudant-se de clans dicot6nuiques per a les diferents divisions u:xonimui-
ques de ordres, families, tribes, generes i especies que porter totes Ia
corresponeut part de organografia, larves, metamorfosi, bibliografia, sino-
nimia, descripcions, distribuci6 geografica i nombroses it lustracions en el
text ultra de dues ('amines en color. La meva enhorabona a l'autor i que
faig extensiva at Director de la Fauna de Catalunya que edits Ia Secci6
de Ciencies de I'Institut d'Estudis Catalans.-A. CODINA.
Contributo atla conoscenza degli Isopodi della Catalogna . Dott. Prof,
Alceste :ARl'.1NGELI. Pub!icaciones de la Junta de Ciencias Naturales de
Barcelona. 1923. Trabajos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona.
Vol. IV, fasc. n.° 12, pp. I-29, Lain. IN. (Publicado en 17 de diciembre de
1924). Barcelona.-Eis Isbpods terrestres recollits a Barcelona, Girona i
a Tarragona els darrers mesos de 1922 i al gener de 1923 pet Dr. Prof.
F. Silvestri, anc que en petita col-leccid, han donat a l'autor materia su-
ficient per a ageesta interessant contribuci6 a la fauna isopodolugica Ibe-
rica per trobar-s'hi forme; ades noves per a In ciencia, fides novas per a
la Peninsula. Lo poc que Espanya ha estat investigada sots aquest parti-
cular fa doblement interessant aquest treball perque adluuc contribueix a
la solncid dels problemes zoogeografics avui dia d'una importancia capital.
De les 18 especies estudiades s6n noves per a la ciencia: Porcellio
Silvestrii n. sp. de Montserrat; Arnes; Platrarlhrus Codinai n. sp. de
Gualba.
Son noves per a la peninsula Iberica: Armadillo serratunr B. L. de
Hostalets de Bas (Girona); Plalyarthrus Strobli B. L. de Montserrat; Ha-
lophlhalnurs danicus B.L. de S. Pere de Vilamajor, Gualba; llaloph. Alen-
nii Zadd. de Lloret de Mar, Gualba, Hostalets de Bus.
De cada especie duna l'autor la hit6ria, procedencia dels tipus, re-
col,lectors, distribuci6 geografica i en cassos avinents In critica raonada
corresponeut apoiada amb rma documentaci6 completa. Per a estublir les
diferencies especifiques entre P. Silvestrii n. sp. i P. suceinclus B. L.
s'acompanyeu cinc lamines anih it l ustracions de molt bon efecte. -A. Co-
DINA.
Estudios sobre Icneum6nidos de Espana . 1. Subfainilia JOITINAe:. (Tri-
bus Joppini, Anrblvlclini, Listro(1i'omuu). Gonzalo CNBALLOS. junta para
ampliaci6n de estudios e investigncio; es cientificas, Trabajos del Museo
Nacional de Ciencias Naturales. Seri(- Zoolugica, Num. 50. Un Vol. 8.° de
335 pp. amb 370 it lustracions (Publicado en 25 de Agosto). Madrid, 1924.
